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Acknowtedgment of Referees
The Editors express their gratitude to the following individuals, who served as reviewers for Kidney International in 1989.
Abboud, Hanna Bentzel, Carl Chenoweth, Dennis
Adams, Patricia Ben, Tomas Cheung, Alfred
Adamson, John Berry, Christine Chonko, Arnold
Adler, Sharon Bertani, Tullio Christiansen, Jens Sandahi
Adler, Stephen Bia, Margaret Churchill, Paul
Alexander, Wayne Biagi, Bruce Coburn, Jack
Alfrey, Allen Biber, J. Cody, Robert
Aihenc-Gales, Francois Blachley, Jon Coe, Fredric
Alpern, Robert Blagg, Christopher Coffman, Thomas
Alpers, David Blantz, Roland Coggins, Cecil
Amend, William Bogardus, Clifton Cohn, Jay
Anderson Sharon Boettger, Ingolf Coller, Barry
Anderson, Robert Bolton, Kline Collins, Allan
Andrade, Z.A. Bomsztyk, Karol Comp, Phillip
Andreoli, Sharon Bonjour, Jean-Philippe Conger, John
Andres, Giuseppe Bonventre, Joseph Conley, Susan
Andress, Dennis Border, Wayne Coplon, Norman
Andreucci, Vittorio Bosch, J.P. Cordonnier, Daniel
Arant, Billy Boulpaep, Emile Corriere, Joseph
Arbeit, Leonard Bourgoignie, Jacques Coruzzi, Paolo
Ardaillou, Raymond Bowen, Allen Cotes, P.M.
Arendshorts, William Bower, John Cotran, Ramzi
Arnaud, Claude Boxer, Laurence Couser, William
Arnett, Frank Boyer, Michel Crawford, Michael
Arnold, Watson Bradsher, Robert Creager, Mark
Aronoff, Stephen Brater, Craig Cronin, Robert
Aronson, Peter Brazy, Peter Cuchi, Jean-Louis
Arieff, Allen Brendel, Klaus Culpepper, Michael
Arruda, Jose Brenner, Barry Curtis, John
Assmann, Karl Bressler, Rubin Cybulsky, Andrey
Atkins, Robert Brown, E.R. d'Amico, Guiseppe
Austin, Howard Buckalew, Vardaman Dantzker, David
Avner, Ellis Burke, Thomas Daugirdas, John
Bach, Jean-Francois Burkholder, Peter Davies, Malcom
Bagdade, John Burnett, John Davis, M.J.
Baines, Andrew Bushinsky, David Davis, Bernard
Baldwin, David Butkowski, Ralph de Broe, Marc
Ballerman, Barbara Cade, Robert Dedman, John
Balsan, Sonia Cameron, J. Stewart Deen, William
Bank, Norman Campese, Vito DeFronzo, Ralph
Barajas, Luciano Canessa, Mitzi Delnias, Pierre
Barnes, Jeffrey Caro, Jose DeMaria, Anthony
Bastl, Christine Carone, Frank Dennis, Vincent
Baud, Laurent Carpenter, Charles Deykin, Daniel
Baum, Michel Carretero, Oscar Diamond, Jonathan
Baylis, Christine Casellas, D. DiBona, Gerald
Baylis, John Castenfors, Jan Dickerman, Richard
Bell, Darwin Cattell, Victoria Diederich, Dennis
Bell, J.L. Chan, Laurence Dinarello, Charles
Bello-Ruess, Elsa Chapman, John Dolson, George
Bennett, William Cheeseman, Chris Donadio, James
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Doolan, Paul Gitelman, Hillel Hruska, Keith
Douglas, Janice Glassock, Richard Hsu, Chen-Hsing
Douglas, Steven Gluck, Stephen Hull, Alan
Dousa, Thomas Goffinet, John Humes, H. David
Drueke, Tilman Goldfarb, Stanley Humphreys, Michael
Druet, Philippe Goldstein, Carl Hunninghake, Gary
Dubinsky, William Golper, Thomas Hunsicker, Lawrence
Dubose, Thomas Gomez, Ariel Hunt, Judson
Duggin, Geoffrey Gomez, Roberto Ichikawa, lekuni
Dunn, Michael Goode, David Jacobson, Harry
Dworkin, Lance Goodman, Edward Jaeger, Philippe
Dzau, Victor Gotch, Frank Jamison, Rex
Eknoyan, Garabed Gottschalk, Carl Jasin, Hugo
Emancipator, Steven Granger, Neil Johnston, James
Emmett, Michael Grantham, Jared Jones, Michael
Epstein, Murray Greenberg, Stephen Jones, Stephen
Epstein, Franklin Grundy, Scott Julian, Bruce
Erslev, Allen Grunfeld, Jean-Pierre Kahan, Barry
Eschbach, Joseph Guder, Walter Kahn, Andrew
Essig, Al Guggino, William Kaloyanides, George
Evan, Andrew Gulyassy, Paul Kanfer, Alain
Evanoff, George Gunnells, J. Caulie Kanwar, Yashpal
Falk, Ronald Gutierrez, Guillermo Kaplan, Norman
Fanestil, Darrell Gutman, Robert Karnovsky, Manfred
Farkas, Robert Guyton, Arthur Kashgarian, Michael
Farquhar, Marilyn Hakim, Raymond Katz, Adrian
Favus, Murray Hailer, Ronald Kaye, Donald
Fearon, Douglas Hall, John Kaye, Michael
Fejes-Toth, Geza Halperin, Mitchell Kaysen, George
Fellner, Susan Hammerman, Marc Kazatchkine, Michel
Felsenfeld, Arnold Hammerschmidt, Dale Keane, William
Ferris, Ernest Handler, Joseph Kelleher, Stephen
Ferris, Thomas Hanley, Rochelle Kelly, Vicki
Fetner, Christopher Hannedouche, Thierry Kelly, Ralph
Field, Michael Hardin, James Kerr, David
Filburn, Charles Harker, Lawrence King, Lloyd
Fine, Leon Harris, John Kinne-Safran, E.
Finlayson, Gordon Harris, Kevin Kinselia, James
Finn, William Harris, Robert Kjellstrand, Carl-Magnu
Fiechner, Stuart Harrison, Robert Klahr, Saulo
Flier, John Hasbargen, James Kleeman, Charles
Fordtran, John Hatch, Fred Klotman, Paul
Foulks, Charles Hays, Richard Knepper, Mark
Francisco, Linda Hays, Steven Knowler, William
Freeman, Richard Hayslett, John Knox, Franklyn
Friedler, Robert Hebert, Lee Koene, A.P.
Friedman, Eli Hebert, Steven Koene, R.
Friedman, Peter Heidland, A. Kohout, Edward
Frizzell, Raymond Helderman, Harold Kok, Dik
Frohiich, Jay Henderson, Lee Kon, Valentina
Gabow, Patricia Henrich, William Kopple, Joel
Galla, John Heptinstall, Robert Kotchen, Theodore
Gallo, Gloria Hillis, David Kreisberg, Jeffrey
Garay, Ricardo Hise, Michael Kriz, Wilhelm
Garella, Serafino Hogg, Ronald Kumar, Rajiv
Garg, Lal Holbein, Blair Kurokawa, Kiyoshi
Garvin, J.L. Hollenberg, Norman Kurtzman, Neil
Gaston, Bob Holliday, Malcolm Kurz, Peter
Gerrard, Jonathan Hostetter, Thomas Lang, Philippe
Gimbrone, Michael Hoyer, John Lau, Kai
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Lauwerys, Robert Meyer, Timothy Preuss, Harry
Leaf, Alexander Micheal, Alfred Puschett, Jules
Lechene, Claude Michielsen, Paul Quamme, Gary
Lemann, Jacob Mistry, Chandra Quarles, Darryl
Lemieux, Guy Mitch, William Rabito, Carlos
Lesavre, Philippe Miadenovic, Jeanette Raij, Leopoldo
Letteri, Joseph Moake, Joel Raisz, Lawrence
Levin, Michael Moellering, Robert Ramirez, German
Levinsky, Norman Molitoris. Bruce Rasmussen, Howard
Lewis, Simon Montanan, Alberto Reams, Gary
Lieberthal, Wilfred Moore, Geoffrey Reaven, Gerald
Lifschitz, David Moorhead. John Reeves, Brian
Lifschitz, Meyer Morris, Curtis Remuzzi, Giuseppe
Lim, Victoria Morrison, Aubrey Rennke, Helmut
Linas, Stuart Morrison, Gail Resch, K.
Lindheimer, Marshall Morrissey, Jerry Resta, Sylvia
Lindsay, Robert Mulrow, Patrick Revillard, J.P.
Lipman, Jonathan Murad, Fend Rick, Roger
Lipsky, Peter Myers, Bryan Rifai, Abdalla
Liach, Francisco Nancollas, George Rinner, Steven
Lockwood, C.M. Narins, Robert Ripoche, PierreLoeb, John Nasjletti, Alberto Ritz, EberhardLondon, Gerard Nath, Karl Robertson, GaryLongnecker, Robert Nathan, David Robert, AlainLonnerhoim, Gudmar Navar, Gabriel Roberts, RobertLuby, James Neilson, Eric Robertson, H. ThomasLuger, Anton Nelson, Mark Robertson, W.G.Luke, Robert Neugarten, Joel Robson, AlanLundin, Peter Niaudet, Patrick Rostand, SephenMaack, Thomas Nixon, J.V.
Madaio, Micheal Nolph, Karl Rowland, Lewis
Madias, Nicolaos Nord, Edward Russell, Raymond
Madsen, Kristen Nunez, Emmanuel Rubin, Jack
Maher, John O'Neil, Roger Ruddy, Michael
Maiorca, Rosario O'Rourke, Robert Rutzky, Edwin
Malluche, Hartmut Ogden, David Sabatini, Sandra
Mandel, Lazaro Olsen, Mary Sakahaee, Khashayar
Mandin, Henri Ooi, B.S. Salaman, John
Mannik, Mart Oparil, Suzanne Salant, David
Maren, Thomas Oreopoulos, D.G. Salvatierra, Oscar
Martin, Edouard Osaki, Kazuya Sands, Jeff
Martinez-Maldonado, Manuel Ott, Brian Sanson, Steve
Marver, Diana Paganini, Emil Sargent, John
Mason, June Paillard, Michel Savin, Virginia
Massry, Shaul Pak, Charles Sawczuk, Ihor
Mattern, William Paller, Mark Schaeffer, Andrew
Maude, David Pallone, Thomas Schambelan, Morris
Mauer, Michael Parker, John Scharschmidt, Linda
May, Robert Patton, Bernard Scheinman, Jonathan
McCarron, David Patrono, C. Scheuer, James
McCarty, Daniel Pauker, Stephen Schilb, Theodore
McDaniel, Huey Pelayo, Juan Schiller, Larry
McGarry, Denis Perlroth, Mark Schlondorif, Detlef
McGiff, John Pettinger, William Schreiner, George
McKinney, Thurman Pickering, Thomas Schreiner, Jr. George
McLeish, Kenneth Ploth, David Schrier, Robert
Meezan, Elias Pollak, Victor Schuster, Victor
Mentzer, Mark Porter, George Schwab, Steve
Meuer, Stefan Powell, Lawrie Schwartz, Melvin
Meyer, J.L. Prasad, A.R.S. Sebastian, Anthony
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Sega!, Stanton Steinberg, Alfred Verroust, Pierre
Seifter, Julian Stephens, Michael Viberti, Giancarlo
Seney, Frank Stinebaugh, Bobby Victor, Ron
Shah, Sudhir Stokes, John Waldvogel, Francis
Shaldon, Stanley Stone, William Walker, Patrick
Shapiro, Gabriel Strauss, James Wallin, John
Shapiro, Warren Striker, Gary Walser, Mackenzie
Share, Leonard Striker, Liliane Warner, Noranna
Sherrard, Donald Strom, Terry Warnock, David
Shinaberger, James Suki, Wadi Warshaw, BarryShorey, James Taegtmeyer, Heinrich Weidmann, PeterShug, Austin Tannen, Richard Weinberg, JoelShusterman, Neil Taves, Donald Weinman, EdwardSi!va, Fred Testa, T. Weinstein, RobertSilva, Patricio Teitelbaum, Isaac Weisman, IdelleSilver, Justin Teschan, Paul Wells, SamuelSilverman, Melvin Thandroyan, Francis
Simmons, Richard Thompson, Catherine West, Clark
Simon, Eric Thompson, Jeff Westervelt, Frederic
Simpson, David Timpl, Rupert Wetzels, J.
Skorecki, Karl usher, Craig Wheeler, Richard
Slatopolsky, Eduardo Tolkoff-Rubin, Nina Whelche!, John
Smiley, Donald Toto, Robert Wilcox, Christopher
Smith, James Trapp, George Wilkes, Barry
Smith, Lynwood Trebbin, Wayne Williams, Ralph
Smolens, Peter Unger, Roger Wilson, Curtis
Solez, Kim Vaamonde, Carlos Wingo, Charles
Sonnenberg, Harald Valeri, Anthony Work, Jack
Spargo, Benjamin Valtin, Heinz Wright, Fred
Spencer, Herta Vanholder, Raymond Wu, Kenneth
Spitzer, Adrian Van Rollins, Mike Wyndham, Christopher
Spivak, Jerry van Ypersele, Charles Yamada, Akira
Stanton, Bruce Veech, Richard Yarger, William
Steele, Thomas Venkatachalam, Manjeri Zawada, Edward
Steinbaugh, Bobby Vernier, Robert Zeidel, Mark
